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Kecubung (Datura metel L.) merupakan tumbuhan perdu, termasuk suku Solanaceae (terong-terongan) berasal dari tumbuhan asli
Asia Tenggara. Analisis terhadap fitokomia tumbuhan kecubung mengandung senyawa aktif antara lain alkaloid, tanin, saponin dan
flavonoid. Larva Aedes aegypti merupakan salah satu  nyamuk yang menjadi vector penyakit DBD ditularkan melalui gigitannya.
Pengendalian  nyamuk dapat dilakukan dengan  menggunakan insektisida nabati yang ramah lingkungan, antara lain menggunakan
ekstrak daun Kecubung (Datura metel). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun Kecubung (Datura metel) 
terhadap mortalitas larva lyamuk Aedes aegypti. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2017.
Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL). Rancangan penelitian yang dimaskud adalah 6 perlakuan
(KP, KN , 250 ppm, 400 ppm, dan 550 ppm, 750 ppm) dengan 4 ulangan. Analisis data menggunakan Analisis Varian (ANAVA)
serta untuk Lethal Consentration 50 (LC50 ekstrak daun kecubung terhadap mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti menggunakan
Analisis Probit. Nyamuk yang digunakan adalah 240 individu Aedes aegypti pada instar III. Parameter yang di ukur adalah
persentase rata-rata mortalitas Aedes aegypti tertinggi pada perlakuan 700 ppm adalah 92,5% , terendah 250 ppm adalah35%. Hasil
analisis varian diperoleh F hitung > F tabel (Fhitung: 100,00 > Ftabel 2,77) pada taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian adalah
konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% (LC50) Aedes aegypti adalah 429,16 ppm. Simpulan penelitian ini adalah pemberian
ekstrak daun Kecubung berpengaruh terhadap mortalitas Larva Aedes aegypti.
